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Normalisatie van methoden voor het bepalen van nut riënte spoorelemen-
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Samenvatting: 
Er is een voorschrift Onderzoekingsmetboden voor veevoed er s voor de 
bepaling van Cu, Fe, Mn, Zn, Na en K met een ontsluiting door middel 
van natte destructie getest door middel van een ringonderzoek lolaarbij 
2 analisten van 8 laboratoria 6 elementen in 3 produkten elk in duplo 
geanalyseerd hebben . 
Per produkt per element zijn de volgende parameters bere kend en 
weergegeven in tabel 7: 
x 
Conclusie: 
Alle onderzochte elementen zi jn goed tot redelijk goed te bepalen met 
uitzondering van onderstaande gevallen. 
Cu in mais en schapenkorrel matig, gehalte r esp. 2 en 10 mg/kg 
Fe in schapenkorrel matig, gehalte 400 mg/kg 
Niet kwantitatief te bepalen zijn: 
Na in mais, gehalte 20 mg/kg 
Mn in melkpoeder, gehalte < 1 mg/kg 
Cu in melkpoeder, gehalte < 1 rog/kg 
Fe in melkpoeder , gehalte 8 mg/kg. 
Verantlo/oordelijk: dr H.G. de Ruig 
Samensteller: Mevr. G.A. Werdmuller 
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Inleiding 
Door de NNI commissie 370 10 01 "Monstervoorbehandeling/Atomaire Ab-
sorptie" is een concept normvoorschrift voor het bepalen van kalium, 
natrium, magnesium, calcium, zink, mangaan, koper en ijzer in veevoe-
ders opgesteld. 
Uit een drietal ringteaten is gebleken dat deze elementen volgens dit 
voorschrift in de meeste veevoeders goed tot redelijk goed bepaald 
kunnen \-lorden. In een aantal gevallen liet de methode echter te '"ensen 
over, of verschafte nog onvoldoende informatie. Dit betrof gehalten 
van K tussen 1000 en 4000 rug/kg, Na tussen 100 en 400 mg/kg en Cu tus-
sen 1 en 10 mg/kg . Fe was wisselend: in sommige produkten tot 40 mg/kg 
bepaalbaar, maar b.v. in vismeel waren de resultaten bij 200 mg/kg 
slecht. 
De destructie volgens het concept-normvoorschrift geschiedt met droge 
verassing. Uitgaande van de veronderstelling dat moeilijkheden vooral 
optreden bij de destructiestap rees de vraag of natte destructie wel-
licht beter zou voldoen . Natte destructie mag bewerkelijker zijn dan 
droge verassing, het is lolel een methode die over het algemeen loleinig 
problemen oplevert. In de vergadering van 1983-02-03 besloot de com-
missie tot een nieuwe ringtest, met gebruikmaking van natte destruc-
tie, en bepaling van de elementen Na, K, Cu, Fe en ook Mn en Zn. De 
uitvoering is geschied overeenkomstig de vorige ringonderzoeken. l~el 
werd afgesproken dat men zo veel mogelijk de analyses zou uitvoeren 
met Titrisol-standaardoplossingen en met zelfgemaakte standaardoplos-
singen . 
Het analysevoorschrift is opgenomen als Bijlage 1 . 
Voor deze nieuwe ringtest zijn de volgende produkten gekozen: 
schapenkorrel 
mais 
melkpoeder . 
De monsters zijn door het IVVO naar de deelnemende instellingen 
verstuurd . 
De monsters zijn onderzocht op K, Na, Zn, Nn, Cu en Fe . 
Aan het ringonderzoek hebben de volgende instellingen meegedaan: 
1 CABO 
2 DMV Campina 
3 Het Spelderholt 
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4 IRS Bergen op Zoom 
5 !VVO 
6 RIKILT 
- 2 -
7 Bedrijfslab . Grond- en Gewasonderzoek 
8 De Schothorst . 
In elk laboratorium hebben twee analisten elk de gevraagde elementen 
van de drie monsters in duplo bepaald . De meeste laboratoria hebben de 
analyses uitgevoerd met Titrisol en met ingewogen standaarden. Alleen 
de gehalten van Titrisol zijn in dit verslag verwerkt . De analysere-
sultaten berekend op droge stof staan per element vermeld in de tabel-
len 1 t/m 6 . Kalium en natrium zijn door drie laboratoria met behulp 
van vlamemissie bepaald in plaats van atoomabsorptie . De gebruikte 
techniek is in de tabellen 1 en 2 aangegeven met VE en AA . 
De oorspronkelijke cijfers zoals opgegeven door de instituten zijn 
verzameld in Bijlage 2. Daar zijn dus ook de uitkomsten van de analy-
ses met ingewogen standaarden te vinden. 
Statistische verwerking 
Per element en per produkt zijn de standaardafwijkingen tussen labora-
toria, tussen analisten binnen laboratoria en binnen analisten bere-
kend. 
Voor de standaardafwijking van elk gemiddelde geldt: 
\<laar in: 
~1 standaardafwijking tussen laboratoria 
Oá standaardaf\o~ijking tussen analisten binnen een laboratorium 
O"r standaardafwijking herhaling binnen analisten 
p = aantal laboratoria 
m aantal analisten per laboratorium 
n = aantal analyses per analist . 
Indien in één laboratorium één analyse wordt gedaan, dan is de totale 
spreiding: 
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De spreidingen zijn vaak, en zeker bij spoorelementen, afhankelijk van 
het gehalte . Daarom zijn niet alleen de absolute standaardafwijkingen 
berekend, maar ook de r elatieve standaardafwijking, uitgedrukt in % 
van de gehalten, ook wel genoemd variatieco~ffici~nt. In de tabellen 
7.1 t/m 7.6 zijn van de gehalten vermeld in de tabellen 1 t/m 6 per 
produkt verzameld: 
x = het totale gemiddelde 
sx = standaardafwijking van het gemiddelde 
sr = standaardafwijking herhaling binnen analisten 
sa = s tandaardahli jking tussen analisten binnen laboratoria 
sl = standaardafwijking tussen laboratoria 
sR = tota l e standaardafwijking 
Vx = variatieco~ffici~nt van het totale gemiddelde 
Vr = variatieco~ffici~nt herhaling binnen analisten 
Va = variatieco~ffici~nt tussen analisten binnen laboratoria 
vl variatieco~fficiënt tussen laboratoria 
VR = totale variatieco~fficiënt. 
Om de onderlinge vergelijking te vergemakkelijken, zijn alle gehalten 
wee rgegeven in mg/kg . 
In de tabellen zijn voor ieder e l ement de prodokten steeds naar op-
klimmend gehalte gerangschikt. Hi erdoor is het eenvoudig om uit de 
tabellen te constateren of er een verband bestaat tussen gehalte en 
namo~keurigheid. Redelijkerwijze is te veno~achten, dat de relatieve 
nauwkeurigheid toeneemt bij hogere gehalten. 
Conclusie 
Uitdrukkelijk zij gesteld , dat de in dit verslag besproken ringtest 
slechts een momentopname is, ~o~aarui t geen conclusie s getrokken mogen 
worden over de nauwkeurigheid (precision) of de juistl1eid (accuracy of 
the mean) van de resultaten van de individuele laboratoria . Er kunnen 
alleen globale conclusies getrokken ~o~orden over de betromo~baarheid van 
de bepaling van de verschillende elementen in de onderzochte produkten. 
Het beste is dit laatste te doen door gebruik te make n van de totale 
variatieco~fficiënt VR. 
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In tabel 8 staan deze variatieco~ffici~nten van alle elementen in 
alle produkten nog eens extra vermeld. 
De resultaten van onze ringtest waarbij VR is ingedeeld in "klassen" 
van betrouwbaarheid zijn als volgt. 
VR 0-10% 
Element 
K 
Na 
Zn 
Hn 
VR 11-20% 
Element 
Nn 
Fe 
Fe 
VR 21-30% 
Element 
Cu 
Fe 
VR > 40% 
Element 
Na 
Hn 
Cu 
Fe 
"goed" 
gehalte in mg/kg 
4000-17000 
4000- 6000 
20- 120 
50 
"redelijk goed" 
gehalte in mg/kg 
7 
50 
400 
"matig" 
gehalte in mg/kg 
2- 10 
400 
melkpoeder, mais, schapenkorrel 
melkpoeder, schapenkorrel 
melkpoeder, mais, schapenkorrel 
schapenkorrel 
ma is 
ma is 
schapenkorrel (zonder lab. 3) 
mais, schapenkorrel 
schapenkorrel (alle lab's) 
niet kwantitatief te bepalen 
gehalte in mg/kg 
20 mais 
< 1 
< 1 
8 
melkpoeder 
melkpoeder 
melkpoeder 
Uit dit ringonderzoek over de methode met natte destructie en de 
voorgaande drie ringonderzoeken over de methode met droge verassing is 
onderstaand lijstje gemaakt met per element de gehalten (in mg/kg 
droge stof) die goed, matig of slecht te bepalen zijn. 
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droge verassing natte destructie 
Element goed matig niet/slecht goed matig niet/slecht 
K > 4000 < 1100 > 4000 
Na > 1000 < 370 > 4000 < 20 
Ca > 150 < 80 
Hg > 250 
Zn > 20 > 20 
Hn > 7 < 1 > 7 < 1 
Fe > 40 < 5 > soa > 400b 8 
Cu ud 12c 7e lOk < 11U 
4f 4gh 21 
3i 
1 sj ) 
Toelichting. 
produkt VR beoordeling RIKI LT- rapport 
% 
a mais 12,1 redelijk 83 . 45 
b schapenkorrel 24 matig 83.45 
c vere nmeel 29,9 matig 81.87 
d schapenkorrel 9,9 goed 81.23 
e vismeel 41 slecht 81. 23 
f lupine 27 matig 81.87 
g milocorn 38 slecht 81 . 87 
h bloedmeel 62,5 niet te bepalen 81.87 
i ma is 51,5 niet t e bepalen 81.23 
j melkpoeder 71 niet te bepalen 81.23 
k schapenkorrel 26 matig 83.45 
1 ma is 28 mat ig 83.45 
m melkpoeder 46 niet t e bepalen 83.45 
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Samenvattend kan gesteld lvorden dat de resultaten van dit ringonder-
zoek met natte destructie overeenkomen met de vorige drie ringonder-
zoeken waarbij droge verassing toegepast lolerd . Gehalten van Na en K 
< 4000 mg/kg zijn niet gevonden; daarover is dus ook geen uitspraak te 
doen, zoals gehoopt was. 
Cu en Fe blijven lolisselende resultaten leveren, dat wil zeggen de be-
paalbaarheid is niet direct te koppelen aan de gehalten. 
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Tabel 1. Kalium in g/100 g droge stof. 
Produkt Schapenkorrel Na is Helkpoeder 
Lab A na Anal. La b. Anal. Lab. Anal. La b Te eh-
list gem. gem. gem. gem. gem. gem. niek 
1 A 1 , 65 1,64 1,64 0,40 0,40 0,40 1,49 1,49 1,48 
1,63 0,40 1,48 AA 
B 1,61 1,63 0,40 0,40 1,48 1,47 
1,65 0,39 1,46 
2 A 1,62 1,63 1,66 0,36 0,36 0,38 1,49 1,49 1,51 
1,64 0,36 1,49 AA 
B 1,69 1,68 0,40 0,40 1,52 1,52 
1,67 0,39 1,52 
3 A 1,67 1,67 1,67 0,39 0,38 0,39 1,52 1,53 1,53 
1,66 0,37 1,54 AA 
B 1,67 1,68 0,39 0,39 1,54 1,54 
1 69 0,39 1,53 
4 A 1,64 1,64 1,64 0,39 0,39 0,38 1,49 1,49 1,48 
1,63 0,38 1,48 VE 
B 1,64 1,65 0,37 0,37 1,49 1 , 47 
1,66 0,37 1,45 
5 A 1,58 1,60 1,58 0,37 0,37 0,37 1,50 1,49 1,49 
1,61 0,37 1,48 AA 
B 1,56 1,57 0,36 0,36 1,49 1,48 
1,57 0,36 1 47 
6 A 1,65 1,66 1,66 0,39 0,39 0,39 1,47 1,48 1,47 
1,66 0,39 1,49 VE 
B 1,66 1,66 0,39 0,39 1,47 1,47 
1,65 0,39 1,46 
7 A 1,65 1,67 1,64 0,38 0,38 0, 38 1,51 1,52 1,49 
1,69 0,38 1,52 VE 
B 1,61 1,61 0,38 0,38 1,47 1,47 
1,61 0,37 1,46 
8 A 1,75 1,78 1,71 0,38 0,38 0,39 1 , 56 1,56 1,52 
1,80 0,38 1,55 AA 
B 1,64 1,64 0,41 0,40 1,50 1,49 
- 0,39 1,47 
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Ta bel 2. Natri um in g/100 g droge s tof. 
Produkt Schapenkorrel Ma is Helkpoeder 
Lab Ana Anal . Lab. Anal. Lab. Anal . Lab Te eh-
list gem. gem. gem. gem. gem . gem. niek 
1 A 0,54 0 , 54 0,54 0,002 0,002 0,002 0,42 0,42 0,41 
0,54 0,002 0,41 AA 
B 0,54 0,54 0,002 0,002 0,41 0,41 
0,54 0,002 0,41 
2 A 0,53 0,55 0,55 0,003 0,003 0,002 0,42 0,45 0,46 
0,57 0,002 0,48 AA 
B 0,55 0,54 0,002 0,002 0,47 0,47 
0,53 0,002 0,47 
3 A 0,53 0,53 0 ,54 <0,01 <0 , 01 <0,01 0,41 0,41 0,41 
0,52 <0,01 0,40 AA 
B 0,55 0,56 <0,01 <0 , 01 0,41 0,41 
0,56 <0,01 0,41 
4 A 0,55 0,55 0,56 0,001 0,001 0,001 0,38 0,39 0,40 
0,55 0,001 0,39 VE 
B 0,55 0,57 0,001 0,001 0,40 0,42 
0,58 0,001 0,44 
5 A 0,53 0, 5LI 0,54 - - - 0,42 0,42 0,43 
0,55 - 0,4 2 AA 
B 0,55 0,55 - - 0,43 0,43 
0,54 - 0,43 
6 A 0,58 0,58 0,57 0,001 0,001 0,00 0,43 0,43 0,43 
0,57 0,001 0,43 VE 
B 0,56 0,56 0,001 0,001 0,42 0,42 
0,56 0,001 0,42 
7 A 0,52 0,52 0,52 <0 , 001 <0,001 <0,001 0,40 0,40 0,40 
0,52 <0,001 0,40 VE 
B 0,51 0,51 0,001 <0,001 0,40 0,40 
0,51 <0,001 0,40 
8 A 0,54 0,55 0,56 0,004 0,004 0,003 0,41 0,41 0,42 
0,56 0,004 0,41 AA 
B 0,57 0,57 0,003 0,002 0,45 0,43 
- 0,002 0,41 
- lager da n de tect iegr ens. 
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Tabel 3. Zink in mg/kg droge stof. 
Produkt Schapenkorrel Na is Helkpoeder 
Lab Ana- Anal. Lab. Anal. Lab. Anal. Lab 
list gem. gem . gem. gem. gem . gem. 
1 A 116 116 116 21 21 21 34 34 33 
115 20 33 
B 116 117 21 21 33 33 
117 21 32 
2 A 108 108 111 17 18 19 29 30 30 
108 18 30 
B 112 114 20 21 31 31 
115 21 31 
3 A 126 124 121 20 20 20 32 32 31 
122 20 31 
B 117 118 20 20 31 31 
119 20 30 
4 A 122 122 121 21 21 21 33 33 33 
121 21 33 
B 119 120 20 20 34 33 
121 20 32 
5 A 120 122 123 19 20 21 32 32 34 
124 20 32 
B 124 125 22 22 35 35 
125 22 35 
6 A 118 115 115 21 21 21 36 35 33 
112 21 33 
B 116 115 21 21 32 32 
114 21 31 
7 A 111 111 112 20 20 21 32 32 32 
111 21 32 
B 113 113 21 21 32 32 
113 21 32 
8 A 122 123 122 22 22 22 35 35 33 
123 22 35 
B 122 122 21 22 28 31 
-
22 33 
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Ta bel 4. Mangaan in mg/kg droge stof . 
Produkt Sc ha penkorrel Ma is Nelkpoeder 
Lab Ana- Anal. Lab. Anal. Lab. Anal . Lab 
list gem. gem. gem. gem . gem. gem. 
1 A 52 52 52 7, 9 7,9 7, 9 0 , 6 0 , 6 0 , 6 
52 7,9 0 , 6 
B 52 52 7 , 9 8,0 0 , 8 0 , 7 
52 8,1 0,6 
2 A 51 50 52 6 6 , 5 6 , 8 1 1, 5 1, 3 
48 7 2 ** 
B 53 54 7 7 1 1 
55 7 1 
3 A 42 41 45 4, 9 4, 8 5, 1 <0, 2 <0, 2 <0 , 2 
39 4 , 7 <0, 2 
B 50 49 5,2 5 , 3 <0 ' 2 <0 , 2 
48 5,4 <0,2 
4 A 58 59 58 7,5 7, 6 7, 6 0 , 6 0,6 0 , 5 
60 7 ,7 0 , 5 
B 56 56 7, 6 7,6 0 ,8 0,5 
56 7,6 0,2 
5 A 48 49 50 7,0 7 , 0 6 , 9 0,7 0, 7 0 , 8 
50 6 , 9 0 ,7 
B 51 51 6 ,8 6,9 0, 8 0,8 
50 7,0 0,8 
6 A 52 53 50 6, 6 6,7 6 , 6 1' 0 1,2 1, 1 
54 6 ,7 1,3 
B 45 47 6 , 5 6 , 5 1' 0 1, 0 
48 6 , 4 1' 0 
7 A 54 55 50 7, 2 7, 4 6 , 9 0 , 8 0,8 0 , 8 
56 7 , 5 0 , 7 
B 44 45 6,4 6 , 4 0,9 0 , 9 
45 6,4 0,8 
8 A 46 46 49 5 5 5 <1 <1 <1 
46 5 <1 
B 51 52 5 5 <1 <1 
52 5 <1 
** te groot duploversc hil Cochr an ' s maximum varia nee t est. 
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Tabel 5. Koper in mg/kg droge stof. 
Produkt Schapenkorrel Ha is Helkpoeder 
Lab Ana Anal. Lab. Anal. Lab. Anal. Lab 
list gem. gem . gem. gem. gem. gem . 
1 A 9,3 12,7 11,7 3,3 3,3 3,3 1, 0 1,1 1,2 
16,1 3,3 1,2 
B 9,5 10,8 4, 8,~* 3,4 1,2 1,3 
12,0 1,9 1 4 
2 A 8 10 11,3 2 2 2,5 1 1 1,5 
12 2 1 
B 11 12,5 3 3 2 2 
14 3 2 
3 A 29 25** 16,7 1,5 1,5 1,7 <0, 2 <0,2 <0, 3 
21 1,5 0,2 
B 8,0 8,3 1,7 1,9 0,4 0,4 
8 6 2,1 0,4 
4 A 7,4 7,8 8,0 2,0 2,0 1,9 0,5 0,6 0,6 
8,2 2,0 0,6 
B 8,4 8,3 1,8 1,8 0,6 0,7 
8, 1 1,7 0, 7 
5 A 8,7 8,7 8,7 2,0 2, 1 2,2 0,8 0,8 1, 0 
8,7 2,1 0,8 
B 9,1 8,8 2,3 2,3 1,2 1,1 
8,4 2,3 1, 0 
6 A 10,5 9,5 9,7 2,1 2,3 2,3 0,6 1) 0 0,9 
8,5 2,5 1,3 
B 9,0 9,9 2,2 2,3 1, 0 0,9 
10,7 2,3 0,8 
7 A 18,4 13,3 12 , 2 2,3 2,3 2,2 0,9 1) 0 0,9 
8,2 2,3 1,0 
B 13,6 11,0 2 , 1 2 ,1 0,8 0,8 
8,4 2,1 0,8 
8 A 12 11 11 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
10 <1 <1 
B 13 11 <1 <1 <1 <1 
8 <1 <1 
** te groot duploverschil 
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Tabel 6 . IJzer in mg/kg droge stof . 
Produkt Schapenkorrel Ha is Helkpoeder 
Lab Ana- Anal. Lab. Anal. Lab. Anal. Lab 
list gem . gem. gem. gem . gem. gem. 
1 A 458 449 450 48 48 53 6,9 6,9 6,9 
439 48 6,8 
B 455 452 56 58 7., 0 7,0 
448 59 7,0 
2 A 410 412 '•06 50 45 48 12 12 12 
414 39 12 
B 392 400 53 52 10 11 
407 51 12 
3 A 210 204 205 43 43 43 4,4 5,0 3 ,7 
197 42 5,6 
B 205 206 41 43 3 ,1 2 ,4 
206 44 1,6 
4 A 482 483 483 52 54 52 10,6 11,2 11,3 
483 55 11,7 
B 484 484 49 50 11,2 11,5 
484 51 11,7 
5 A 488 472 463 57 57 52 - - -
456 56 -
B 454 453 49 48 - -
455 46 -
6 A 341 338 311 44 44 41 4, 9 . 4,8 5,0 
335 43 4,6 
B 288 284 39 39 5, 3 5, 2 
279 39 5,1 
7 A 452 459 454 47 49 52 7,5 7,8 8 , 2 
465 51 8 ,0 
B 462 449 53 55 8,0 8,7 
436 56 9,4 
8 A 412 414 407 53 55 54 11 13 12 
415 57 14 
B 397 400 52 52 10 11 
403 52 11 
- lager dan detectiegrens. 
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Tabel 7. Spreidingen 
7.1 Kaliun 
Honster Gemiddeld Standaardafwijking Variatiecoëfficiënt 
gehalte gem. binnen tussen tussen totaal gem. binnen tussen tussen totaal 
geh. anal . anal. lab. geh. anal . anal. lab. 
x sx sr sa sl SR v-x vr va vl v · R 
mg/kg uW kg mg/kg uW kg ~/kg mg/kg % % % % % 
Hais 3820 36 61 106 62 140 0,9 1,6 2,8 1,6 3,6 
NelktX>eder 1.5000 78 130 220 140 290 0,5 0,9 1,5 0,9 1,9 
Schapenkorrel 16500 130 170 380 220 470 0,8 1,0 2,3 1,4 2,9 
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Tabel 7. Spreidingen 
7.2 Natdun 
Hanster Gemiddeld Standaardafwijking 
gehalte gem. binnen tussen tussen 
geh. anal. anal. lab. 
x sx Sr sa sl 
mg/kg rrg/kg mg/kg ~/kg mg/kg 
Nais 1) 19 4,2 3,2 4,5 8,8 
HellqXleder 4190 68 150 56 170 
Schapenkorrel 5460 57 110 78 140 
1) zoooer laborator1uu 3, gehalte < 100 mg/kg 
zoooer laboratodun 5, gehalte lager dan detectiegrens 
zonder laboratodun 7, gehalte < 10 mg/kg 
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Variatiecoëffici~nt 
totaal gem. binnen tussen tussen totaal 
geh. anal. anal. lab. 
SR V x vr va vl VR 
mg/kg % % % % % 
10,3 22,3 16,6 23,5 46,1 54,4 
230 1,6 3,6 1,3 4,1 5,6 
200 1,0 2,1 1,4 2,6 3,6 
Tabel 7. Spreidingen 
7.3 Zink 
Monster Gemiddeld Standaa rcléill<li jld ng Variatiecoëfficiënt 
gehalte gem. binnen tussen tussen totaal gem. binnen tussen tussen totaaJ 
geh. anal. anal. lab. geh. ana.l . ana.l . lab. 
x sx sr sa sl SR V x vr va vl VR 
rug/kg rrg/kg n~/kg mg/kg rog/kg ~/kg % % % % • % 
Mais 20,6 0,28 0,43 0,98 0,33 1,1 1,4 2,1 4,8 1,6 5,5 
t-~lkpoeder 32,3 0,40 1,2 1,4 afw, 1,8 1,2 3,6 4,3 afw, 5,7 
Schapenkorrel 118 1,7 1,7 1,9 4,6 5,2 1,4 1,5 1,6 3,9 4,4 
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Tabel 7. Spreidingen 
7.4 Mangaan 
Monster Gemiddeld Standaardafwijld.ng Variatiecoëfficient 
gehalte ga:n. binren tussen tussen totaal gan. binren 
geh. anal. anal. lab. geh. anal. 
x s- sr sa sl SR V- vr x x 
rog/kg ~kg uW kg ~kg Jng/kg ~kg % % 
Melkpoeder 1) 0,78 0,12 0,21 afw. 0,32 0,38 15,1 27,0 
Hais 6,6 0,38 0,20 0,26 1,05 1,10 5,7 3,1 
Scha~nkorrel 50,5 1,27 1,30 4,1 2,0 4,8 2,5 2,6 
1) Alle laboratoria 
Zonder laboratodun 2, 3 en 8 
Helkpoe:ler 0,76 0,09 0,14 afw. 0,19 0,24 12,1 9,1 
Laboratodun 3, gehalte <0,2 ~kg, voor berekeni~en genemen 0,2 mg/kg. 
Laboratodun 8, gehalte < 1 uWkg, voor berekeni~en genanen 1 ~kg. 
Laboratodun 2, gehalten 1, 2, 1 en 1 uWkg• 
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tussen 
anal. 
va 
% 
afw. 
4,0 
8,2 
afw. 
tussen totaal 
lab. 
vl VR 
% % 
40,4 48,6 
15,9 16,7 
4,0 9,4 
25,2 31,6 
Tabel 7. Spreidingen 
7.5 Koper 
~ Ionster GEmiddeld Stan:laardaf wijldng 
gehalte gen. binnen tussen 
geh. anal. anal. 
x s-x sr sa 
mg/kg ~kg ~kg ~/kg 
HellqX>eder 1) 0,9 0,13 0,15 0,25 
Hais 2) 2,0 0,19 0,11 0,30 
Schapenkorrel 3) 10,4 0,59 2,6 afw. 
1) alle laboratoria 
zonder laboratorium 3 en 8 
~1elkpoeder 1,0 0,13 0,17 0,29 
2) zoll<ler laboratodun 1 
zo1ner laboratorium 1 en 8 
mais 2,1 0,12 0,12 0,32 
3) zonder laboratodun 3 
Nelkpoeder 
laboratodun 3, gehalte < 0,2, 0,2, 0,4 en 0,4 rog/kg 
laboratodun 8, gehalte < 1 rug/kg . 
Mais 
laboratodun 1, gehalte 3,3, 3,3, 4,8 en 1,9 mg/kg 
laboratodun 8, gehalte < 1 mg/kg. 
Schapenkorrel 
laboratorium 3, gehalte 29, 21 , 8,0 en 8,6 mg/kg. 
8345 .17 
Variatiecoëfficient 
tussen totaal gen. binnen tussen tussen totaal 
lab. geh. anal. anal. lab. 
sl ~ V-x vr va vl VR 
rog/kg !~kg % % % % % 
0,30 0,42 13,9 15,9 27,7 33,1 46,0 
0,45 0,55 9,6 5,7 15,2 22,9 28,0 
0,88 2,7 5,7 24,9 af\\'. 8,6 26,3 
0,22 0,40 12,5 16,7 28,6 21,3 39,3 
0,17 0,38 5,5 5,7 15,2 7,8 18,0 
Tabel 7. Spreidingen 
7.6 LJzer 
~1onster Gemiddeld Standaardafwijking 
gehalte gem. binnen tussen tussen 
geh. anal. anal. lab. 
x s-x sr sa sl 
mg/kg !llYkg !llYI<g nWi<g mg/kg 
l>hllqX>eder 1) 8,3 1,2 0,9 0,8 3,2 
Mais 49 1,7 2,6 3,9 3,7 
Schapenkorrel 2) 397 33 9,4 13 94 
1) Zonder laboratori.l.lll 5, gehalten lager dan detectiegrens. 
2) Alle laboratoria 
zonder laboratoril.lll 3 
schapenkorrel 425 22 9,8 15 57 
laboratorillll 3, gehalten 210, 197, 205 en 206 !llYkg. 
8345.18 
Variatiecoëfficiënt 
totaal gem. binnen tussen tussen totaal 
geh. anal. anal. lab. 
SR v-x vr va vl VR 
!llYkg % % % % % 
3,4 14,9 10,6 9,0 38,4 40,8 
6,0 3,4 5,2 8,0 7,5 12,1 
95 8,4 2,4 3,5 23,6 24,0 
59 5,1 2,3 3,5 13,3 14,0 
Tabel 8. Overzicht van de totale variatiecoëfficiënten V(R) 
Veevoeder Melkpoeder Ha is Schapenkorrel 
Element gehalte V(R) gehalte V(R) gehalte V(R) 
mg/kg % mg/kg % mg/kg % 
K 15000 1,9 3800 3,6 16500 2,9 
Na 4200 5,6 19 54 5500 3,6 
Zn 32 5,7 21 5,5 118 4,4 
Mn < 1 49 6,6 16,7 50 9,4 
Cu 0,9 46 2,0 28 10 26 
Fe 8 41 49 12,1 400 24 1) 
1) zonder laboratorium 3 14%. 
/ c' I IJ ' / ,.... / ,/ l I ! 
23-03- 1983. 
J~ijlage 1 
Onderzoekingsmetheden voor veevoeders 
~~2~b~~g_y~~-h~~-g~h~b~~-~~~-~Qp~~L-!j~~~L-~~~g~~~L-~!~~L-~~~~!~~ 
~~ -lsê!~~~ 
1. Toepa ss ingsgebied 
De norm is van toepassing bij he t onderzoek van veevoeders en 
veevoe dergrondstoffen voor k alium , lage natriumge haltes (tot 
ca. 0.15%) e n voor ijzer, kope r, mangaan en zink vanaf ca . 
10 mg/kg. 
2. Begin se l 
; 
Monster mate riaal wordt nat ge destrueerd met zwavelzuur en 
salpeterzuur. 
De e l e mente n worde n, eventueel na verdunning, b epaald met 
atomaire absorptie . (Kalium en natrium eventueel met vlamemissie , 
zoals aangegeven in punt 7 aanhangsel). 
3 . Toestellen e n hulpmidde l en 
3.1 Atomaire absorpties pectrome t e r 
3.2 Inrichting voor natte destructie minimaa l een ga s vlam 
3.3 Balans , weegna uwkeurigheid 0,1 mg 
3 .4 Glaswerk , vooraf ge r e inigd met zoutzuur e n gespoeld met 
water , o.a . · destructiekolven van .. 100 ml 
3 . 5 si licium carbide ships of glasparels 
4. Reagentia 
/ I '2-") . 
4.1 . Zoutzuur 12 m 
4.2 Salpeterzuur gec . 65% 
4 . 3 Zwavelzuur gec . 
4.4 
4.5 
Zuurmengsel 1 deel zwavelzuur e n 3 de l en salpe ter zuu r 
Stamoplossing koper, ijze r, mangaan en zink . 
Los op 392,8 mg koper (II)sulfaat (cuso4 . 5 H2o); 
863,5 mg ammoniumijze r ( III ) sulfaat {NH4 Fe ( s o 4 >2 . 12H 2o} , 
307,7 mg mangaan sulfaat (Mn so4 . H2o) en 439.8 mg zinksulfaat 
(Znso4 . 7 H20) in een mengsel van 100 ml wate r en 10~1 
12 m zoutzuur. 
Breng over in een maatkolf van 1000 ml. Vul aan en me ng. 
1 ml bevat 100 ~g van elk der spoorelementen. 
Me n kan ook uitgaan van geschikte in de hande l verkrijgbare 
stamoploss ingen . 
I • 
- • ~ 't 
I 
Î 
"I 
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I 
I 
.. 
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4.6 Stamoplossing natrium en kalium 
Los 2,542 g natriumchloride (NaCl) en 1,907 g 
kaliumchloride (KCl) op in water. Breng over in een 
maatkolf van 1000 ml. Vul aan en meng. 1 ml bevat 1 mg 
Na en 1 mg K. 
Men kan ook uitgaan van geschikte in de handel verkrijg-
bare stamoplossingen . 
4 . 7 Standaardoplossing kope r, ijzer , mangaan en zink. 
Verdun 10.0 ml stamoplossing (4.5) in een maatkolf tot 
100 ml. De oplossing, die 10 ~g koper, ijzer, mangaan en 
zink per ml bevat, dagelijks vers bereiden . 
4.8 Standaardoplossing natrium en kalium. 
~ 
verdun 10 ml stamoplossing (4.6) in een maa tkolf tot 100 ml. 
De oplossing, die 100 ~g natrium en kalium p e r ml bevat, 
wekelijks vers b e reiden . 
4 . 9 Cesiumchlorideoplossing (100 g/1 CsCl). 
5 . Werkwijze 
5. 1 
5. 1 . 1 
5. 1 . 2 
5. 1 . 3 
5. 1. 4 
5. 1 . 5 
5. 1. 6 
5 . 2 · 
5 . 2. 1 
Ontsluiting 
Weeg ca. 2 , 5 g mon ster af in een 100 ml destructiekolf 
Voeg 3 glasparels of siliciumcarbideships en 10 ml 
z uurme ngsel (4.4) toe. 
Aanvankelijk voorzichtig verwarmen. Al s de kolfinhoud 
donker begint te verkleuren worden telkens kleine hoe-
veelheden sa lpeter zuur toegevoegd. Bij h eftige reaktie 
i s het aan te bevel e n de kolf tussentijds a f te koelen . 
Destrueer op deze wij ze verder totdat het destruaat 
h e lder en kleurloos is en er ~itte dampen van so3 
ontstaan. 
Laat afkoe l e n en breng kwa ntitatie f over in een maatkolf 
van 50 ml. Voeg 10 ml water toe en verwarm 
kokend waterbad. Vul aa!1 en meng. Minimaa l 
staan, zodat de vloeistof h e lder 
I 
Bereid een blanco door de gehele 
zonder monstermateriaal. 
Atoomabsorptie spectrometrie 
Meetcon dities 
i s . 
procedure 
1 uur op een 
4 uur laten 
uit te voeren 
Stel de meter optimaal in voor meting met de lucht-
-·- T"' 
. 
!I ï 
. . 
,,. 
" 
• I "') --, .; 
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acetyleenvlam bij de volgende golflengtes 
natrium 589,0 nm 
ka lium 766,5 nm 
ijzer 248,3 nm 
kope r 324,8 nm 
mangaan 279,5 nm 
zink 213 , 8 nm 
5. 2. 2 Met ing van ij zer, kope r, mangaan en zink . 
5 . 2 . 3 
- Opstellen van de ijklijn . Pipetteer resp. 0 - 5 - 10 - 20 
e n 50 ml standaardoplossing (4.7) in maatkolve n van 
100 ml. Voeg ca. 25 rolwate ren 4 ml zwavelzuur (4 . 3) 
toe. Vul aan e n men g . Mee t de extinctie van deze 
oplossingen waarbij de eerste als blanco f ungeert . 
- Meting van monsteroplossingen . Meet parallel me t en 
, 
onder identieke omstandigheden de extinctie van de 
monste r oplossinge n (5 . 1.5) e n blanco oplossingen 
(5. 1 .6). 
Meting van natrium e n ka lium 
- Opstellen van de ijklijn. Pipe tteer 0 - 5 - 10 en 15 ml 
_s t a ndaardoplossing (4 .8 ) in maatkolven van 100 ml. 
Voe g 5 ml cesiumc hlor i de oplossing (4 . 9 ) en 1 ml 
zwavelzuur (4.3) toe e n vul aan tot 100 ml. Mee t de 
ext i nctie van deze oplossingen waarbij de eerste 
opl ossing a l s bla nco fun geert . 
- Meting v a n de monsteropl ossingen . Pipetteer 10 ml van 
de monsteropl ossingen (5 . 1. 5 ) e n blancooplossingen 
(5.1.6 ) in maa tkolven van 50 ml. Voeg 2,5 ml 
cesiumchloride oplossing (4 . 9) toe. Vu l aan en me ng. 
Mee t de extincti e van deze oplossingen p a rall e l e n 
onder ide ntie k e oms tandigheden als de standaarden . 
6 . Berekening 
Be r e k end het gehalte van elk e l e me nt aan de hand van de inge-
wogen mon s t erh oeveelhe de n, de gebruik te verdunningen e n de ijk -
lijnen. Druk het resultaat uit in mg of g per k g ingewogen 
mon sterma teriaal. 
7. Aa nha ngsel - De b e pa ling va n kalium e n natr i um met b e hu lp van 
vlame missie spectrometrie 
7.1 Toestel l e n e n hulpmidde l e n 
Toe voe ge n onde r punt 3.: Vlamfotometer die wat b e tre ft 
ge voe ligh e id e n nauwke urighe id in he t gebruikte meetgebied 
' I 
I 
~ . • , ~ ; • I / ' . .' I ./ / 
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voldoet aan de e isen, die in verband met de methode 
worden gest eld. 
7. 2 . Werkwij ze 
Ontsluiting van het monster: Als onder 5.1 
Vlamfotometrische b e paling: 
Meetcondities - Stel de vlamfotometer optimaal in voor 
meting met de lucht/propaanvlam bij de golflengten 766,5 
nm (kalium) en 589,0 of 589,6 nm (natrium). 
Op s t e llen van de ijklijn-Ve rdun de standaardoplossing (4.8). ' 
Kies de ve rdunning zodanig dat bij meting ten opzichte van 
een blanco-oplossing een rechte lijn wordt verkregen. 
Me ting van de mon s teroplpssinge n - Ve rdun een hoeveelh eid 
van de monsteropl oss ing (5.1.5) e n blanco-oplossing (5.1.6). 
Mee t het analysesignaal van de verdunde mon steroplossing 
ten opzichte van de verdunde blanco-oplossing. Kies de 
verdunning zodanig dat een analysesignaal wordt verkregen 
dat binnen het lineaire meetgebie d van de ijklijn ligt. 
7.3 Berekening . 
Als onder 6. 
( 
( 
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Aan de heren leden van de NNI werkgroep 
370-10-008 Atomaire Absorptie 
Bij uitvoering van het analysevoorschrift dat voor de ringtest 
tezamen met de monsters naar de deelnemende laboratoria is verzonden, 
bleek dat de onder punt 4.5 gebruikte hoeveelheid zoutzuur 
(10 ml) onvoldoende was om een heldere standaardoplossing te 
verkrijgen. In plaats van 10 ml 12 m zoutzuur moet daarom 
125 ml 12 m zoutzuur worden genomen. 
Verder moeten, indien K en Na met be~ulp van vlamemissie worden 
gemeten, de monster- en standaardoplossingen, evenals bij de 
absorptie metingJ 2.5 ml cesiumchloride oplossing (4.9) per 50 ml 
eindoplossing bevatten. Bovendien moet aan de sta~daardoplosiingen 
zwavelzuur (4.3) worden toegevoegd, zodat in de eindoplossingen 
de zuurconcentratie .· vergelijkbaar is met die van de monsteroplos-
singen (zie punt 5.2-.3 . bij de absorptiemeting). 
Met vriende~ijke groeten, 
A.W . M. Huijbregts. 
Analysesgegev~ -s 1\~S ringtest 1983 - Werkgro ' 370- 10-01 
Laboratorium: ,!:,;J CJJ 0 7 {j)~"&.M4 1'1, b} oo /111 ~~~-./ 
Bijlage 2 
Produkt 1\nalist •Droge stof g/100 q droge stof mg / kg droge stof 
g/100 g kalium natrium · zink manoaan .koper __0. zer 
I* II* I* II* I* II* I* II* I* II* I * II* 
A 9l.,8 t,b~ I I bf) p~~3~ ~~~: 'f u b /15" 5'~. '/ ??-!": .S.· ~ ! q ,_ J_ '! ?~ 33.~ Schapenkorrel --- .... - - - ---
17.0 /, '.3 f,/,3 0,'~ 1.(/ o,5'Yt 1!5' lll.f 5'~,3 ?!~~ (~;! ! 'f:3_ r~J 381 
- - -
.... . . . . . - -
. ... 
-------
------------
------ ------ ----- ------ ---- ------ ---- ------ ----- ------ ---- --- - -- -
Jh,b l,bl t,lt o,s-38 o, ~-38 1/b I 13 6"t,3 ?.'--~~ -r.~ I _;_o!s '15"5' 3Jó B 
- - -
. ... 
- - -
. .. . 
- - -
. . . . 
- . . 
- - -
. . ... 
jb,l./ " / ,b!> !,bS' q,_5_'1'1 0 ~l/Cf ! ~ 1: . !IS' S"1..,Y ~.7..!'( /2_,0 /~:.! '1'18 3 3 'f 
- - -
. ' ... . . . . - . 
- - -
. .. .. 
. . 
Maïs A J'b,l{ o,:'>j!J . _o~~JJ qooJ... o,oo:t ~~·-J lj/f . 7~5 . J't E,J 1/f L/ IJ,)" 1.(1..,~ - . - . . . . . . . . . - - - . . . ... 
gb,h O/-/oj p/l_o_3 0, oo)._ q,ÇJ?~ 1o,o / J,_b_ 
.7:1 . . 1.': j,3 "",5" '!.1~ 8 '-/1,0 .... 
-------
------------
------ - -- - -- ----- ------ ---- --- --- ---- - ----- ----- ------ --- - -------
B CjbS 0,2>58 _o!3_J._f) O,ooL o, ooL ~~·1 _IJ~~ -1~5 . . f.·J 'f,8 s-.8 6-S,~ -~,._1-
- - . 
- --
. . .. .. . . . . 
5b,s- q,?.j 3 Pt/>j~ o.oo)._ o ,Oo'-.. ~C:,'f !3·.8_ 811 ()J - (11 - -J._, r 'fO,J '{t..,b 
- . -
. ... .. 
Kalverme lk- A Jb!Jv l,'fj I ,'-15 0 1/t ... o O,I{J...o 33,h ?>!,I o,h . -~,f / ,o 0/::. b,J b, f-. . . . . ' .. . . ... . . . . . . . -.. . . . . ... . . - . .... 
poeder J&,b l,l.f 0 /,1-1 g . c: ~'!':8 o,l{o8 jt.., j 3 / , o o,k oe · / ,L Ob b,8 b/"-
.... 
- - ./ . . - ' - . . - . ... 
'- --- ---- '------------- ------ ------- ----- ------ ---- ------ ---- ------ ----- ------ ---- -- ------
D J(B /,1{8 1/18 o,'{oB 0 1 «{o8 ?JJ..,/;. _'J_t~_ l_ o,8 t,o ltt . _o!~ 1,o t.t. 
---
..... 
- - - -. - - . -
. . - . ... 
Jf:..j ~~'ff ! ,_'1_6_ f!'. c.t.o 'f q,_'I':J !>J-,1 3o,Ç o/> 0 8 j,l{ /, 0 . t'_o Cu8 
---
- - ./ . . . - .... 
extinctie A ?~-Z_j1... f!,_i..J_~ oJ:,z.8 O,h,b O,fJj I ~~.BJY ~~1~8 Ot]b~- ! 0, 5""03 t/ . S"b8 hoogste - - . . ... . . - . ... . - - • • • • I .. .. 
standaard B . - . . . . . . . . . . - . -- . . . . . -. - . .... - . - ... .. . - . .. .. . I 
* I = bepaald via ijklijn met Titrisol (Merck) 
II= bepaald via ijklijn met ingewogen standaarden 
Bij zonder heden: kalium en natrium bepaald met at~maire absorptie/~~ 
Produkt 
Schapenkorrel 
Maïs 
Kalvermelk-
poeder 
extinctie 
hoogste 
standaard 
Analysesgegev<.. .s AAS ringtest 1983 - Werkgrot.._ 370-10 - 01 
L.aboratorium : ]) M V- Co n'lp tn o. ~ \.J '"Po Bo~ 13 Veghef 
Analist! Droge stof 
g/100 g 
A S1.=t3 
r------- t--~ 1_~ 1_ ~ __ _ 
B 91 I 65 
97-~ s-a 
A 91· 1.~ 
-------1---~J I 2.4 
--------
B 
A 
B 
A 
B 
9t• I~ 
91· 11 
91:4b 
91 ~~..~ 
------------
91-.l~ 
g 7,30 
g/100 g droge stof 
kaliurn !!natrium 11 zink 
I* I II* 11 I* I II* 11 I* I II* 
1,b'2.. 
1,bl.j 
1,63 
1, b1 
Q,~b 
a,3b 
o,~o 
07~9 
0,~3 
o,St 
0 -sç 
' o,s~ 
------
. 3.t Yt<s ... 
. lJ 9/t{.j .. 
----- ------
• J g ~lt<.9 .. 
. l s ~;J'1· . 
1/-1 <3 . . . . 0 (-fl 
-~~~~- _.:.:.:.:_ ~!1_8__ 
------
1 fî.2 . . . . 0}{ r-
1,s.2. · · · · Ofi·t 
0.4~~ l Q,~68 
o., 6 j 5' ö /)1 s 
• I- f Al 
0 ,s~n.. 01~1-r 
ok6g o,4~t 
108 
1o8 
1J2 
1l5 
.1f 
.18 
.10 
. 1J 
.lg 
.30 
.1J 
.31 
Q~l~ ç,.3."3 
Q,Q~l o,b.fl~ 
mg/kg droge stof 
mangaan 
I* 
. 5.1 
. ~& 
. ~3 
.55 
. . b 
.. "f 
. ·1" 
.. i-
.• :1 
.. ~ 
.. J 
.. 'l 
II* 
koper 
I* 
.S. 
. J " 
.11 
• J 4 
.. l 
.. 2 
•• ?> 
. . 3 
.. .I 
•• J 
II* 
iizer 
I* I II* 
LiJD 
414 
3g2 
~ 0.( 
.So 
.3g 
.$3 
. s' 
. ll 
. J 2 
------·~----
. . ~ 
.. 2 
. [ 0 
• J 2 
t;-;>}o Q;?;-9 of-.~1 o,4Go Q3g& Q1.<39 
o !.]& ~ 2:f.g o36 7 036 h' 63~~ Q ~4S 
* I = bepaald via ijklijn met 
II= bepaald via ijklijn met 
~ ""':7 JJ l OM;( Titrisol (Merck ~{WJ' 'J..P...~ frN. 
ingewogen standaarden _:.. l't.(..c;,~o.-Q.II'\ ul.e.""'t'uJk 
2. }J..<jT~ -- -- '1.Mljf wol S_#3 { ...,..(· 
~ -r.:.tA i.'"::> uf -<;.{0\ \1\cÁ.O..wtd.-t"' . 
Bijzonderheden: kalium en natrium bepaald met : atomaire absorptie/&~iss~e 
!. 
- ·-----Analysesgegev~ ~AAS ringtest 1983 - WerkgroL_ 370-10-01 
Laboratorium: ff.ef "Sj:;Jof.vLW .. 
Produkt Analist Droge stof g/100 g droge s tof rng/kg droge stof 
g/100 g kaliurn natrium zink mangaan koper 
I* II* I * I II* I* II* I* II* I* II* 
Schapenkorrel A I, 6;t% 1r6.SJo O,j:-3% ~-~..5.% L1.S,fi' /3{ 3 .f.l., 0 4q,9 29/-1 2..q,?... 
1,~6 ~,.5.9- 0, 5".( or~lf /.1.2,0 I l..Oi 3fj, I ftlf, f) zo,') 2!,l_ 
~------- ------------ ------ ------ ----- ------ ---- ------ ------ ::·=-.::-i-----=--
B ~61% I, 69% D,f5% o.~~3.Z 1.1.7;1 J)!-,.3 ftq,9 . !r:f., 9 8,0 EJ,o I 
I, 69 l,"f.O. 0,.~~6 Q,?~ L!JJ,fl .J/.1-,0 lf.f, 6 Lf6, t.; 9,6 9,6 
. I -
OrS9% O,}J% <(O,J)IJ: <orOt'Îo /.{)~ -1.4~ .6,1. I Maïs A ~,9 1,) '2., 3· 
Q,Jf O,.ó.f. < 4"1 ç 0,01 u,z JJJ,5 'trf .6/2... /,5" 2, '3 
------- ------------~-~~;-- ------ ----- ------ ------ ------ _ _: ___ t------
B Q,,~.% (çtl,fo (~PL~ l-fJ ,.1 l(/,9. 5;2 -~.B. /1 f I, b 
q5g 0, 3,9 . <P,.O! <o1QI. .ZOr3 .ttJ,8 J,r .bro 2,1 1,/l 
. . I -- . 
-; "L 0~3% (),l(t% Orcta% ),8 -~0 (O,Z 
I 
Kalverrnelk- A 1,.5. 0 . Or3 <o,'2.. o,s-
poeder Ir 6-!f I, YJ . q.~ q CfO. ~1,0 .2.9, fl (.0, 2 . o,?.. 0,2. 0.1 
-------
------------
------ f------- ----- ------ f----- ------ ------ __ :_ __ t------
B /,f)'% I, 5'6% 0,. lf! %' 0,.t{P1 ;eg .2g,; (.0,2. . 0,.2. o,y z,o 
l,î3 !,. 23. 0/fl q-33. zq,.q Lg,2. (!1 '2. .0/2.. o,y 2.,0 
. 
extinctie C..t:>I-/C./'-3/~ < ~ 0 /l.O.f I 0 8.38 /, 0 o,~~s, P o.r:a.s- I, p 0,!66 hoogste A 0,1:88 Q,P.~2. 0, . ({6oP . f)-(~,6 0./f<t 
standaard B 0/lQ/ o,.t-56 O,.t.t99 o,B.t.l Q,~f/ .01 Wil.f 0,1'1-9 or6.3] 0,/tO Q,l13 
* I = bepaald via ijklijn met Titrisol (Merck) 
II= bepaald via ijklijn met ingewogen standaarden 
Bijzonderheden: kaliurn en natrium bepaald met : at~rna ire absorptie/vlamomiccie 
ijzer 
I* II* 
2/0 9.l( g,.l 
1q4s 2wo,9 I 
----
-------1 
zos;o z~~r! 
2a6,3 2t3,Y 
Y?-{) f./.l{, /) 
Vl., IJ f{),5" 
-------
((1,3 V /,.Cf 
{1(1,2. <.;l.I. 2. 
!.{,'i . ~. 1-. 
5;6 J-{,1. 
-------
~,/. .l{,.1. 
/,.6. .3/2.. 
8. 0 
o,~l:. 9..,V.9b 
of46_6 0,5:1:.3 
Analysesgegeve . ..; AAS ringtest 1983 - Werkgroe_ 37 0-10-01 c "-'7',/'rf!-&f?'_/h·:'-'!/A. 
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Laboratorium: ~. R . S. 
Produkt Analist Droge stof g/100 g droge stof mg/kg droge stof 
g/100 g kalium natrium zink mancraan koper iizer 
I* II* I* I II* I* II* I* II* I* II* I* II*" lf 
17·1 . 6' 1-3 0 .5"5"' 0 .---'? !:ZZ .lZ~ --g .5:2!. ~;.Lt. J:.lf. 932 ,L/Ç.?( Schapenkorrel A !1 •• '1 •I.)• • . /• . • I' :? /.. 
J 7-J 1 J/;3 .',."SJ 0 :>~- o~t .1~1 . (~L .6.0 .0 . ~.~ .8,.~ !Is:~ Lf 6o t.~ l _______ . " . •/? . . 
------------ ------ ------ ----- ------ ------ ------ ----- ------ ---- -------
t 5 
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9J>. I (t9 . 
.q 7' I .~'i . B Ir( Cf. .o, 5"S- ·{J.~ IJ~. JlJ .sç .S.y. ~Str itY6 t.~ 
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. . . 
9 f.o Jr6b .~~ C( 0 -W b,).Q l:?.l . • { 2:1. .S"6 I , . I .3, I I .~.!. ~J2 .Ltl6 U-'i 
.., 
l. 
Maïs A JcY. 2. v.~?j ~).J. D u Dl 0 ol"" -~~/ .'2). f':f .,,)~ Zà .~9 . ?.~ ?.ct. t.~ ;t •• ,.0.. •• 
. Jl· J p]J' ~.}.J 0 Oe/ o.o.o.J .2.1. • 2:-( • f_[_ _j_r}__ ~~<? .. z 9. »: '3 I' -~ .. 5. . . {_~ 
-------
------------
------ ------ -----
_: _____ 
------
-----
------ -------
B 9?-J 0,.~ 9;.~1 f?,.cr>f DOe/ 2Q .ZL?. ·f~ .f:.5: Lf IJ' .4c; !.j.( (_t. /.. .. . ' . . 
.i.tj ( 1ll 8..., 03-J' ~.a:ol qool. .).){ . :J. P. .J".b .Je~ ·~·l . i~ 1· .~{ 
1 
i. 
Kalvermelk- · A ~8.! {,.Lt.y tc.M O?.] c?,.,.~~ -~ J> .~:?. ó& o6 ó.>. .9S.: f~.6 -/o,_(2 CA. . . • I. • • . / . . ~ . . ,., .. y • 
poeder 
___ 2_Z:_1 ____ lfilJ ! 1-L.t.J ~:_~_ -~:_~_ .3.:.} . )?. o":r .Q/S: 0-6 86 . .. 1~1 .11). c.;. 
------- - ----- '------- ------ ------ ----- ------i~---- --------
B 11'~ l.~ I f.t{ P/'(o 0f-IJ. ')i 34· P .. cf öl. Ob Db I t/2 .1.~6 c. ., ... • I • • .,.. . . .-, .. . ".-
9l 6 ft fiS" I 1.1·6 0/fl.t q.4'lf /.Z . ?.~ .o-~~ 6 - ~~~- à(. 1'2 . Lt. 6 C • lo • • . .( > . • T • • f,i 'C , 
extinctie A ö5j."' -C3~j'5" ~!) 0,. 'f:t> ()~ ltj< () 4~· u2J6 q~!! c~ hoogste . . . ..... . . . . . . . " . . ó ,. . ' ) .. 
standaard B . . . . . . . . . . . .. . 1-$75 q/·>Jl ~'-I'S"< a,'fJ<f o,'tj< ~'f~) o ..:?jl o.~zrY( cc: 
~ 
~ 
* I = bepaald via ijklijn met Titrisol (Merck) 4.//x .-t~d.a...- ,-( s--~:;~~ <>·7L:..1 /~ ·/!~ 5:" ~~ • - '/ {/ . ~'-
II= bepaald via ijklijn met ingewogen standaarden 
Bijzonderheden: kalium en natrium bepaald met : at~maire.~/vlamemissie 
~~ 5 ~;zevoy..11.vt. s&wtd~J Vc>VI" Fe... i'> /0 1.-a.r->~.:>u.-f ;eb..'t.cA:Ic t:-
1/llv. ~t:.<.. O~.I.C:~PLcvÜ-vQO•'v-~) J-af 'j..e. W·V~.·Ür!> ( a . .I'S.f~ts•'/- /.{.,-.·'>{.a/"<N-I:e..,. !) 
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·-· --- -· -· ·· -··-·-·-·-- ·---·----· 
·-----·-···- - -·----·-----·- - ---- ----- --·-· - ···-··· ·· 
Analist 
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Laboratorium: l.YV() · jelL~ta.J. . 
- .,... 
g/100 g drogG stof 
11 
Droge stof 
g/100 g kalium zi natrium nk mangaan koper 11 iizGr 
1 I I I I* II* I* I II* I* II* I* II* rx II* I I* I II* 
I I I I . i 0 5"3. I J{) (") /;17 C{ !.;()() I S1] · · · · • · t · · · · ~ A0/4. · · • · 1 "'n . . . . o .~ . . . . .'.C:.6. I . - . 1" iy ;>61 . . . . os.:; . . . . 1 1~~/) . . . . IfY,8 . . . . 8. .. . . . . ·- s6 1 .. .. Schapenkorrel A 9 6. LfJ 
IHa ï s 
I 
I 
Kalvermelk-
poeder 
extinctie 
hoogste 
standaard 
B 9 b- '2-J 
A 94jb 
B 9 b.5b 
A y6 13 
--:.~-- ---------:::- ----~- ~ :-- -----+--- ------------ ------i~--- r - -----
, JIJ ó . ~ . . t2 .5); . • . . 1.2. 'l 0 . . . . .5~ 6 . . . . (À J ... - '. flj I ... . 
I ', I .6 J ! I - --,I • ' 1 I .- -
• I • ::, 1 . . . . tJ.j., . . . . I I :J..'I. 6 . . . . ijy. . . . . 8 . i-f. • • • • .!.j .) b l • • • • 
I I I I o 
r I il 
0.-3{· 
!_~l __ 
0.3? 
0.-3b 
;: -; 0 
J .'1. 8 
C'/1.9.. 
0-.9.'1 
li l.f 'd 
_____ ÎJj_b I --
. . . . " 1-!.-J; 
. . . . lli.li b 
. . .. 1131/:< 
~ps- . ... 
92!_ 
------
~fJ. . . . . 
y:Q . . . . 
()}2 .. . . 
. .. . 
?.,oo :568 
9). ~. 
- ----
~ f' ,. ~
q 9_·) 
J • () 
,-6 ?. _.:_ .:_ .:_.:__~~~~~~-
••• • i ·{1 , 
. . . . ;! 7.' 0.-.Lf 
1---+---
0.3.3. 
oB~ 
-------~------------· ----- - ~------------ _::::~r-'i_ 
.... "3'16 
~l:_~ 
- --- -- ----- - ~~~~ -~t ~~~­
• • • • ~~ • • • I 
· · · · 'I :-:-· I 
B 
A 
B 
y/63 
Sfand /J/nL 
I{J.J I . .. ·-
f/1-1 I . . . . 
xl I 
0/JE.? I ... .. 
<P.(. ~238 I .... 
0/13 
f).,_tl3 
I 
0)/f! / 
4'ft?Ç 
. . .. " 31-/.S I 
- , 
• . . • ll O.l! S 
. . . . "0-).?Ç 
o.!JJ.. .. .. rf?V. 
0.82. .. ... /J'.3. 
I 
--,+----., !'1---,.:z.-4- ~-, .31 
QL,,~ o, 0 ()./z-7 O J'-'3 
1* I= bepaald via ijklijn met Titrisol (Merck) 
• V I ? PI . I • • 2 . . . . I . '1: 3 • - • • 
QJ.OJ ~IQ'! . 0./. . ~ . .. . I ~./6ft 
I 
\ II= bepaald via ijklijn met. ingewogen standaarden 
I Bijzonderheden: 
)cyt! maP2t-~ 
kalium en natrium bepaald rnet : at-'maire absorptie/~~~~ 
Produkt 
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Laboratorium: _ f<iklit 
Analist! Droge stof 
g/100 g 
1 g/1 00 g d,~oge stof 11 " mg/kg ~roge stof 
kalium natrium zink manqaan koper 
I* II* I* II* 11 I* II* I* II* I* II* 
·, 
ijzer 
I* II * 
• ~88 
A I 96,76 
l ---------------~----r 96,~2 
Schapenkorrel 
1~7/ll 
1, 65.2 
1 ~ q5} 
1,.65~. 110,574 
1 ,.6p~ • 0. ~65 
0,583 
Q,575 
------
ll8 i• 116 
JJ_2 • 112 
5). ,.7 
53 ,.7 
.s.o') 2. 
.52.,7 
10,5 
8,5 
10 ,·3· 1134-1· 
• 9 ,.!. 33.5. • 2S6 
-~~ ~-~ -~~.~~ ·r:~~-~-~~ ~~--
t-1aïs 
. 
l!l7Jo 
Kalvermelk-
I)Oeder 
IJ Jij 
extinctie 
hoogs te 
standaard 
A 
B 
A 
B 
A 
B· 
1 
95,27 
95,16 
97,22 
97,48 
l , 65.9 
1,q5) 
l ,!J67 .• ,, 0. 560 
1,.660. 0.~64 
Q,569 
Q ~57lf 
ll6 I . 115 
ll~ . . ll~ 10,' I 10,9. 12.79. I ' 2<9 I 114-S ,.1 ,, Lt 7. ,;J 
.411-., 7 
.4.7 ~ 3 
0 l ~8~5 0,)~$. IP .. QQ07?.! n,.O.OP72II .20,51. 20"2 • 6,.6 • p., 6 
o.~8.9 I 0,.393. 1o.ooon1 o,.o.oo92ll 21,41 . 21,.1 11 .6,.7 1 • 6., 1 
------~------~-----~-----~~----~------------------
.. 
o,~8.9 1 o,Jn. IP"OQ092I o",o.oo~211 .20,61 • ~<t"4 11 .6,.5 1 • F>.,5 
o. 3.9.4 I o ,.3?7. I p., 000641 o ,.o.oo70II 20,7 I . zo ,.3 
1, 45.6 
11 Lt8} 
1 ,.463. 
1 ,.4?lt • 
0,4321 0,.43'/ 11.35,5,. 31,.9 
9,~27 Q,~)~ .3),0 . 32,.5 
• 6 ,J+ 
.1 ,IJ 
. J. ,.3 
• 6.,6 
• J.,O 
. .o. 9 
2,1 
2,5 
2,2 
2,3 
0,6 
1,3 
' 1 I . 
• 2 ,.2. 14;3., 9 
• 2 ,J+. 43., J. 
. 2 ,.2. 1119., 0 
• 2 ,.3. 39., J 
.0,6. 
.0,5. 
.4-.,9 
.4., 6 
• 35 ,. 7 
. ~' ,3 
. 34- ,.2 
• ~5 1"6 
•• [J. ,3 
•• 4- ,.0 
------ ------11-----1--------
1:~7.0 11,~??. 
1tlt5.5 1 ,.4Pl . 
9tlt20 
0.4;24 
Q ,.4?-? 
Q,.4)l 
J?-,21.n~a­
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.J.,.o I .. o .. $ 
.1,.0 . .0.,8 
LO 
.J.,.O. I' .5.,3 
.G,6. I .5., J. 0,8 
1,18 1,19 0,47 
l., 1 7 • 1 ,. L6 0 ,.3J 
J., 07 • l ,os 0 ,..38 
0,473 0,325 0,322 0,24 
.0.,3SO 0,.)54 0,.346 0,.24-
.0.,987 0~268 9,·2-60 0,·18 
•• 5 ,.0 
• . • 4- ,.5 
0,286 
. 0,686 
· e r~06 
* I = bepaald via ijklijn met Titrisol (Merck) 
II= bepaald via ijklijn met ingewogen standaarden 
IJ.i . .:i zonderheden: 
hoûgste standaard 
. 5 ppm 
kalium en natrium bepaald met : ~t~~~~xa~~~t~vlamemissie 
,,.-.... . . ·;o-.. 
Pr:::>dukt 
Schapenkorrel 
Maïs 
Kalvermelk-
poeder 
extinctie 
hoogste 
standaard 
Analist 
A 
r--:----
1 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
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Laboratorium: 'SC~~.&iJT11Cj;;lA~ ,i./~~~- .ttv{èwCJ.-<JOVvc&v~ 1 Ooókhuk _ 
Droge stof 
g/100 g 
g/100 g dr.oge stof mg/kg droge stof 
kalium /lnatrium zink manaaan !I koper ijzer 1 
. I* I II* I* I II* I* I II* 11 I* I II* I* I I!* I* I II* 
f6, t9! I . . . !, 9~ 
---~~! _____ 1 . . . f.,bg. 
,------r--~---
0,5.Jfl ! ( ~ I P. ~ I ~.4-1.'8~. I /.óW I ~ ÇJ_ 11 ij4>?- JJ/. ------~~~~~r~~-r!~~~--rr=~~-~~~-~-~~~4-~~~-~~~t-~~~--
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~~~--f~0~~~ -~!_1~~~~--~~~--~~-~-~~~- -~~~~-~~~IJ- -~~~--
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O.J)O I. ~ft .0 ~01. 
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Q fJOt 3.~6 -~~ 
0//00 31~ l -~jl p 
----- ---- ------
a3f~ 3{,l .~,.G 
03fi 31(~ ~~-
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(J/Y 
O,?-
ót8-
~(l? 
1/1-
~?j. 
(},_}-: 
a.~ 
f,o. 
9t.g. 
t,! 
J., L 
(J,.g 
ft.Q 
oJJ. 
o~O' 
. .. 
f(,?. 
~3. 
Ç:};j 
[502., 
o,g. (:~ 
ofg. IJ.,ç; 
------ ----
9.~. 8;.Q 
Q~.Ö!. I fj"lf 
(j:2,6 
(/.fJ-;p 
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-~!}· -
------
-~~7-: 
.Q .. ~ 
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* I = bepaald via ijklijn met Titrisol (Merck) 
I!= bepaald via ijklijn met ingewogen standaarden 
Bij zonder heden: I. 
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-
kalium en nat~ium bepaald met : ad 10i ' · • 1 t f'5ile/vlamemissie; h, -~ji/l.J.).R/I.CL~ yk.fj·-vv 
-r~---~c-~- p-20... ~bdt1- ..et- 1qecûo~y- ct.. kCE._ et..... Ne... a:: !)w c""-1..CPy~-<_. ~ 
·-z/hf:..
1 
~cc..v.., koj>t-t-- et"., y:zu: ~d .4 /t;_4J- ct_ /wolK_ ó-lcwt.ct:c.O'Z.d ~eh cjJ /oo,o tA.,..y~Jdd /(J)è_ 
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. ~ .. 
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Produkt 
Schapenkorrel 
Maïs 
Kalvermelk-
poeder 
extinctie 
hoogste 
standaard 
Analist 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
L.abora tor ium: s c ~ ot M>6-
Droge stof 
g/100 g 
S7.·18 
<J 1· L<J 
Cj ).0<:) 
Cj7. :iCl 
q6. 6--t 
s6. b6 
------------
j6, '1-<j 
j6. 612 
~1·'5 
SJ)· ie 
cJ ;.o<j 
<J }.os 
g/100 g droge stof 
kalium llna trium 
I* 
nS 
• ~1-
_t,_Bp 
164 
I : ~ : 
9,.3[} 
038 
. ... . 
0 Ltt 
. "' . 
q.}S 
h-6 
.... 
!/~~ 
II* 11 I* I II* 
.Q2. I .0. 5_l.f T P.5.{. . 
_1)83. I 9s~6 I 9,.;_8_ I ----:--ri·---=---t---~-1 .'t.1~ I: .o.. ~.7 ?-.~.8. I 
o "3C 
•'• ~. 
9,)9. 
0 43 
. '" .. 
0 .. '-t.O. 
j.~~-
1 6o 
•' ... 
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• I" • 
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ooo25" 
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9s.'-f.t 
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' ... 
ooolb r •• • 
c;>. ~':i. 
C?.~ ~. 
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I* 
;.n 
t1?, 
II* 
uÓ 
116 
~;~-r-;,& __ _ 
.J.Z 
-~~ 
. 1.1. 
1.~ 
~~~: 
.~s~ 
. ;2). 
. ~3. 
.-H . 
. ~ ~ . 
y.)-
. ... 
36 
------1-------
.'5. 0 .1..5.8. 
) /-(1 .'.. s: ~ 
o._L,_Ç 
c 41 
. ' . 
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o6tb 
. . . . 
9.JS"'O I OS! ?1. 
9 .• '5}~ 0,.1. ~ó. 
Q, ~21 Q.'$ ?/'0 
o'S' Jo o L.t3~ 
J. ~ ••••• 
* I = bepaald via ijklijn met Titrisol (Merck) 
II= bepaald via ijklijn met ingewogen standaarden 
mg/kg droge s ~of -
mangaan 11 koper i jzer 
I* 
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.. -
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. 5 l. 
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. . 5. 
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_.( l 
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.. ·.~ -
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./J. 
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. .. 
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./.\. 
_.(\ 
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-~ ~ 
.(, 
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.< t • 
. ~ ; .. 
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. < _1. 
. I! . 
. (1. 
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. ... . -
.S.T. 
-~~ 
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... 
./.L. 
.'.~. 
$'-i 
. . 
-58 
-~~. 
-~~-
-~~ . 
15 
...... 
---- f--------
.lP. I . -3- . 
.J.l. . {Q. 
C?.!l'-tl.r o)_6j 0. '-t_q_3 
Q,.tb') o. ~~c? o.~cf2 
f?.f-~0 1 ~3l)1. 0. ~]:3 
C? ./.~I c:1 _2-<! 2 q ,_; ?:> J 
r 
Bi ·j zonder heden: 
21e '-o~\o.co- · 
kalium en natrium bepaald met : at~maire absorptie/~~ 
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